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ABSTRAKSI 

Semakin banyaknya perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang 
sama mengakibatkan timbulnya berbagai macam persaingan. Di dalam era 
globalisasi saat ini, persaingan menjadi lebih ketat lagi. Keadaan perekonomian 
dunia selalu berubah dan khususnya Indonesia yang belwn pulih setelah mengalami 
krisis moneter, membuat banyak perusahaan mengalami kerugian bahkan gulung 
tikar. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk bisa lebih bersaing dengan cara 
yang sehat, yang salah satunya dengan adanya aktivitas pengendalian yang 
memadai, sehingga perusahaan mengetahui letak kelemahan dan kelebihannya. 
Disisi yang lain penjualan memegang peranan sangat penting dalam aktivitas 
perusahaan, dan diharapkan mampu memberikan dukungan penuh dalam 
meningkatkan pendapatan perusahaan. Agar fungsi penjualan kredit mampu 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka manajemen 
memerlukan suatu alat yang mampu menilai efektivitas aktivitas pengendalian pada 
penjualan kredit yang memadai dan diharapkan mampu memperbaiki kineIja 
perusahaan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam usaba mencapai 
tujuan perusahaan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai aktivitas 
pengendalian pada fungsi penjualan kredit tersebut adalah audit operasionaI. 
Audit operasional, melalui tahap-tahap antara lain: tahap perencanaan, tahap 
audit program, tahap pekeIjaan lapangan, tahap pengembangan temuan audit, dan 
tahap pelaporan, dapat ditemukan kelemahan-kelemahan pada perusahaan 
khususnya aktivitas pengendalian atas penjualan kredit yaitu: pembagian wewenang 
tidak ada secara tertulis, tidak ada catatan mengenai potongan harga penjualan, 
adanya perangkapan fungsi kredit dengan fungsi penjualan. Dengan audit 
operasional kelemahan-kelemahan tersebut dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan, 
sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kineIja dan dapat mencapai 
tujuan perusahaan. 
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